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Galih Padhu Prasasti, E0013192, PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 
PEKERJA DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. 
KONIMEX SUKOHARJO 
 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar kebijakan yang digunakan 
PT. Konimex Sukoharjo dalam menerapkan peraturan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan mengkaji pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja sudah diterapkan dengan baik atau tidak didalam perusahaan, 
dan kemampuan kebijakan tersebut dalam menciptakan angka kecelakaan kerja 
yang nihil (zero accident). Penelitian hukum ini menggunakan penelitan empiris 
yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari data primer 
yakni data yang dioeroleh secara langsung di lapangan dengan wawancara, dan 
data sekunder berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan yang 
digunakan oleh PT. Konimex Sukoharjo dalam keselamatan dan kesehatan kerja 
adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pelaksanaan 
peraturan keselamatan dan kesehatan kerja  PT. Konimex didokumentasikan 
dalam pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan No. 
Dokumen: FE-M-2-003-03. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. 
Konimex Sukoharjo telah mampu untuk mewujudkan angka kecelakaan kerja 
yang nihil (zero accident), hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan tersebut 
sudah dilaksanakan dengan baik.  
 
















Galih Padhu Prasasti, E0013192, IMPLEMENTATION  PROTECTION OF 
WORKERS IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH WORK AT PT. 
KONIMEX SUKOHARJO 
 
This research aims to determine the basic policy used by PT. Konimex Sukoharjo 
in implementing the Occupational Safety and Health Regulations and reviewing 
the implementation of the Occupational Safety and Health policy has been applied 
well or not within the company, and the ability of the policy to create zero 
accident rate. This legal research uses descriptive empirical research. The 
approach used in this study is a qualitative approach. Types and sources of legal 
material consists of primary data, ie data obtained directly in the field by 
interview, and secondary data derived from literature and literature review. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the basic 
policy used by PT. Konimex Sukoharjo in occupational safety and health is Law 
Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Law Number 1 Year 1970 
regarding work safety. Implementation of safety and health regulations of PT. 
Konimex is documented in the health and safety management system manual with 
No. Document: FE-M-2-003-03. Occupational safety and health policy at PT. 
Konimex Sukoharjo has been able to realize zero accident rate, this is because the 
implementation of the policy has been well implemented. 
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